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рабанов центрирующих ленту элементов. Этого требуют, в частности, 
«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транс-
портные средства непрерывного действия)» ПОТ Р М-029-2003. − М: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. (Министерство труда и социального развития 
Российской федерации (статья 2.3.49). 
К сожалению, на Украине, по нашим сведениям, подобные пра-
вила отсутствуют. 
Более надѐжное и устойчивое положение ленты на барабанах во 
время работы конвейера, которое будет достигнуто за счѐт внедрения 
новых конструкций барабанов, позволит свести к минимуму или ис-
ключит вовсе простои в технологическом цикле, которые оказывают 
существенное влияние на показатели производства и на конечный ре-
зультат – прибыль. Это особенно отражается в непрерывном произ-
водственном цикле, где выход из строя одного технологического или 
технического звена приводит к невыполнению всей заданной произ-
водственной программы. 
Ожидается несомненно высокий экономический эффект за счѐт 
улучшения условий эксплуатации ленточных конвейеров, уменьшения 
просыпи транспортируемого груза, повышения срока службы остро-
дефицитной и дорогой конвейерной ленты. 
 
* * * 
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ХОБОТА ПОРТАЛЬНОГО 
КРАНА КПП40-34-10,5 
В.А. Михеев, доцент, В.Т. Власов, доцент, к.т.н., ПГТУ, 
А.С. Гонтарев, нач. бюро ОАО «ГСКТИ» 
Современные портальные краны имеют стреловую систему, пред-
ставляющую сочлененный  четырехзвенник, одним из звеньев которо-
го является хобот. Расположенный на головке стрелы хобот является 
подвижной массой. Величина массы металлоконструкции хобота дос-
тигает 15…19 тонн. При изменении вылета стрелы или при повороте 
крана значительная масса хобота, расположенного на большом удале-
нии от оси вращения стреловой системы, приводит к возникновению 
больших моментов инерции в плоскости качания стрелы (при измене-
нии вылета)  и в горизонтальной плоскости (при повороте). 
Кроме того, масса хобота вызывает изгиб продольной оси стрелы. 
Эти негативные влияния большой массы хобота вызывают необ-
ходимость увеличения мощности механизма изменения вылета стрелы 
и механизма поворота, устанавливать на этих механизмах тормоза с 
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увеличенным тормозным моментом, увеличивать жесткость (а следо-
вательно) и вес стрелы. 
Поэтому, снижение веса хобота за счет оптимизации его конст-
рукции является чрезвычайно актуальной и важной задачей. 
Традиционно расположенная конструкция хобота представляет 
собой прямую коробчатую балку переменного по длине сечения. При 
общей длине хобота более 20 метров такая конструкция не является 
оптимальной, т.к. для обеспечения жесткости конструкции увеличива-
ется ее сечение и толщина металла. 
Предложена оптимальная шпренгельная конструкция хобота, 
представляющая пространственную металлоконструкцию, состоящую 
из несущей прямолинейной балки уменьшенного сечения, стойки и 
двух растяжек. Расчет хобота выполнен по программе «Лира-9» с ис-
пользованием пластинчатых конечных элементов. Рациональная опти-
мизация сечений элементов хобота и толщин металла в процессе рас-
чета позволили не только уменьшить массу хобота, но и снизить зна-
чения напряжений в металлоконструкции. 
Масса металлоконструкции хобота, кг: 
 существующего – 17975;   предложенного – 14975. 
Диапазон напряжений в наиболее нагруженных местах металло-
конструкции хобота, МПа: 
 существующего – 117,5…158;   предложенного – 77…141. 
 
* * * 
РАЗРАБОТКА ОСНОВ ОБОБЩЁННОГО 
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В структуре грузооборота морских и речных портов Украины 
очевидна потребность в эффективных, надѐжных, универсальных гру-
зоподъѐмных машинах, а именно – в портальных кранах, которые яв-
ляются одними из наиболее распространѐнных средств механизации, 
выполняющих до 70 % объѐма погрузочно – разгрузочных работ.  
Существенное влияние на конструктивные и эксплуатационные 
свойства портальных кранов оказывает тип стреловой системы. Ана-
лиз известных стреловых устройств показывает, что наибольшее рас-
пространение получили шарнирно–сочленѐнные стреловые системы 
(ШСС) с прямым хоботом и жѐсткой оттяжкой. Определение конст-
